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資料 時代 場所 出典
1 さんげのもん（幟悔文） （年未詳） 静岡県富士宮市村山 『富士の歴史』304頁
2 富士垢離 （年未詳） 静岡県菊川市下内田段平尾 晒郊民俗』180号
3 奉唱富士山 天保4年（1833）6月 静岡県掛川市千羽 『静岡県史』資料編15近世7
149文書
4 大峰山富士山御山渡り（祝詞） 天保8年（1837）3月吉日 静岡県袋井市浅羽町浅名 『浅羽町誌』民俗編民俗資料4
5 大峰山富士山御祝詞帳 明治30年（1897）9月 静岡県磐田市大原 『福田町誌』資料編民俗
6 富士山御勤 （年未詳） 静岡県磐田市豊田富里 『富里の民俗』静岡県史民俗調
査報告書11集
7 富士山祝詞之大事 天明3年（1783）正月吉日 愛知県北設楽郡豊根村三沢 『富士講の研究』34～35頁
8 富士山祝詞 平成4年（1992）7月 三重県伊勢市東豊浜町土路 土路区有富士講文書
9 富士蓬莱山由来 平成4年（1992）7月 三重県伊勢市東豊浜町土路 同上
10富士講道行唄 平成16年（2004）6月吉日 三重県伊勢市東豊浜町土路 同上
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